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MINISTERIO DE ·LA GUERRA





Excmo. Sr.: En vista de la in stancia que V. E. cursó tí
este Ministerio en 9 de abril último, promovida por el capi-
tán del regimiento Dragon es ele Lusitania, 12. 0 de Caballe-
ría, D. Babil López Ansó, en súplica de que se le conceda,
para los efectos de retiro, abono del ti empo que se preceptúa
en la regla La del arto 1.0 de la ley de 19 de julio de 1889
(O. L. núm. 343), por haber servido en la isla de Cuba los
seis años de obligatoria permanencia, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), con-
siderando al recurrente comprendido en la real orden circu-
lar de 9 de marzo último (O. L. núm. 71), ha tenido á bien
concederle abono de la mitad del ti empo servido en aquella
isla desde el 29 de agosto de 1891, en que obtuvo destino de
plantilla, hasta. ellO del mismo mes de 1893 que verificó su
embarco de regreso á la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 'á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1895.
Az CÁRRAGA




Ci,'culm'. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
Presidente de la Junta Benéfico Escolar de huérfanos, en 4
del corriente mayo, el Rey (q. D. g.), yen Su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido conceder una de las pla-
zas ofrecidas generosamente por D. Manuel Gautier en la
academia que dirige en Guadalajara, al huérfano D. Manuel
Díaz Capilla, que la tiene solicitada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Excmo. Sr.: En vista de la proposición presentada por
Don Joseph Tholet para adquirir el armamento inútil exis-
tente en las dependencias de Artillería, al precio de tres
pesetas por arma y con sujeción al pliego de condiciones que
determina la real orden de 9 de marzo del corriente año
(D. O. núm. 57); atendiendo á que dicho armamento no ha
sido vendido después de nueve licitaciones consecutivas en
. ,
que en la última se fijó el precio limite de 3 pesetas 50 cén- ..
timos; teniendo en cuenta que la vigente ley de presupues-
tos, en su artículo 14, autoriza su enajenación sin sujetarse
á las prescripciones del real decreto de 27 de febrero de 1852
"Ypor último, á no haber sido anunciado eÍ nuevo concurso
á que hace referencia la real orden de 30 de abril próximo
pasado (D. O. núm. 97), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de conformidad con el informe
emitido por la Junta superior económica de .Artiller ía , se
ha servido disponer que se adjudiquen á dicho solicitante'
las 78.766 .armas que se hallan en estado de inutilidad, con
las condiciones que arriba se mencionan, formando un total
importe de 236.298 pesetas.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1895.
Señor Ordenado~ de pagos de Guerra'.
Seño~es Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejércÚo y Ca-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su ~o~bre la Rei~
na Regente del Reino, confirmando lo prevenído eri ~eieg~~~
ma de 9 del actual, dirigido á V. E., ha tenido tí bien díspo-
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ner se ponga en posesión del empleo de teniente coronel de
Infantería, con la efectividad de 12 de julio de 1894, al co-
mandante de dicha arma, que presta sus servicios en ese
distrito, D. Joaquín Carrasco Navarro, destinándole al propio
tiempo de primer jefe al cuarto batallón peninsular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1895.
MARCELO DE AzCÁRI~AGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien disponer se ponga
en posesión del empleo superior inmediato á los comandan-
tes, capitanes y primeros tenientes del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don José Vaqultro Martínez y termina con D. Juan Pulido
León, á fin de que puedan ocupar vacantes en sus nuevos
empleos en ese distrito; asignándoles la efectividad que se
les señala en la misma, una vez que figuran en la escala de
aspirantes al pase á esaisla, con arreglo á la real orden de
5 <fe septiembre de 1893 (C: L. núm. 309). '
Do la de S. M. lo digo á V. E. parasu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.






Excmo. Sr.; En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de abril del año anterior, cursando
instancia promovida poi el' primer teniente de Infantería
Don Alberto Ródrígúe-zde' Rivera, 'en súplica de qué se le
rectifique IaantigÜedad' ei{su"é'mpleo, obtenido en propues-
ta reglamentaria aprobada porreal orden de-If de octubre
de 1892 (D. O. núm. 227); considerando que el recurrente
no pudo ser clasificado de apto para el ascenso en tiempo
oportuno á ca'Wla de haberse recibido con retraso de esa
isla, donde ya servía, su hoja de servicios, el Rey (q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
loirifo~mado pcir la Junta Consultiva de Guerra en 10 de
. : .' . " .. '" .
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enero último, ha tenido á bien acceder á la petición del in-
teresado, al cual deberá acreditársele en el empleo de pri-
mer teniente la efectividad de 31 de agosto de 1892, en vez
de la de 28 ele septiembre del mismo año, y figurar en la es-
cala de su clase con el núm. 1.858 segundo, entre D. Luis
Cortázar Arriola y D. Manuel Lorduy Dini.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
dríd 16 de mayo de 1895.
~1AROELO DE AZOÁRRAGA
:<
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
"- ~ ....




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer pase á esta
corte, en comisión del servicio por un mes, el teniente coro-
nel de Infantería del regimiento regional de Baleares núm. 2,
Don Antonio Vaca y Albertos, con ei fin de que pueda pre- '
senoiar las experiencias que han de efectuarse con el fusil de
que es autor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. '
Madrid 16 de mayo de 1895.
AZCARRÁGA
Señor'Capitán general de las islas Baleares.
Señores Comandantes en Jefe del primero y sexto Cuerpos de
ejército.
Circular, Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
los maestros armeros de los veinte batallones ele Cazadores,
marchen inmediatamente á Ovíedo, en comisión del servi-
cio durante 20 días, con objeto de imponerse en todas las
operaciones necesarias para armar y desarmar el m~canismo
del fusil Mauser español modelo 1893, disfrutando las in-
demnizaciones reglamentarias y haciendolos viajes por fe-
rrocarril y cuenta del Estado.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsiguiente/l. Dios guarde á V. E. muchos años, '






Excmo. Sr.: La Reina Regente, del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel, D. Emi-
lio Calleja, al capitán de Infantería D. Alejandro reijoó Ca-
lleja, que desempeñaba el cargo de ayudante de campo del
expresado oficial general en su anterior situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimlento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E~ muchos años.'
Madrid 18 ele' mayo ele 1895.
AZCÁRR.MIA
Señor Comandante en Jefe del primer ~uerpo de' ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Z,a SECOIÓN
Excmo. Sr. : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer , por resolución
de 16 del mes actual, que los coron eles de la escala activa
del arma de Caballería D. Mariano Gómezde la Torre y Abreu,
ascendido, del regimiento Cazador es de Galicia, y D. Federico
Pérez Mozun y Gandiaga, ascendido, de la plantilla de este
Ministerio, pas en á mandar, respectivamente, el regimient o
Reserva de Alcázar nú m. 36 y el de Murcia núm . 37;
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 18 de mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de GÜerra.
Señores Comandant es en Jefe del primero, tercero y séptimo
Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien di sponer que los
jefes y oficiales de la escala activa del arma de Caballería
comprendidos en la siguiente relación , pasen destinados á
los cuerpos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1895.
A zcÁRRAGA
Señor Ordenad or de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Co-
mandantes generales del Real Cuerpo de·Guardias Alabar-
deros y de Melilla é I nspector de la Caja General de Ul-
tramar.
R elación que se cita
Coronel
D. Emilio López de Vinuesa y Diaz, del regimiento Reserva
de Bada joz núm. 34, al cuadro para eventualidades
del servicio en la segunda región. .
Tenientes coroneles
.D. Eduardo Repiso é Iríbarr en , ascendido, del regimiento
Cazadores de Sesma, al de Reserva de Murcia n úm. 37,
agregado. .
" Ricardo Caruncbo Crasa, agregado al regimiento Reserva
de Palencia núm. 38, al de Cazadores de Galicia.
» MaUas Núñez Serrano, del regimiento Reserva de Lérida
número 29, al de Burgos n úm. 35.
Comandantes
D. Ramón Fra ncb Trasserra, ascend ido , de la Academia de
Caballería, al regimiento Reserva de Valladolid nú-
mero .30, agregado .
:1' Maximiliano Soler Losada , ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Tetuán, al de Reserva de L érida núm . 29,
agregado . . .
l> Silverio Garcia González, ascendido, de la Caja Genera l
de Ultramar , al r egimiento Reserva de Madrid núme-
ro 39, agregado .
» Pedro López Llana , agregado al regimiento Reserva de
Alcázar núm. 36, al de An dújar núm . 40, en el mismo
concepto. ,
» Reinaldo Guijarro Sáez, agregado al regimiento Reserva
de Alcázar núm. 36, al <le Guadalajara núm. 31, en el
mi smo concepto.
Capitanes
D. Juan Sigler Urquidi , ascend ido, del regimiento Lance-
ros de Víllavicíosa, al de H úsares de Pavía.
» Feliciano Castaños Fernández, ascendido, del regimiento
Cazadores de Albuera, al de Maria Cristin a .
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1D. Enrique Martorell Partag ás, de reemplazo en la primera
región , al regimiento Reserva de Cádiz núm. 33.
» Enrique Villalobos Perales, del regimiento Reserva de
Cádiz núm. 33, al d e Cazadores de Alfonso XII.
» Tomás Valverde Tambolea, del regimiento Reserva de
Burgos núm. 35, al de Murcia núm. 37.
» Nicolás Triana Cuesta , del regimiento Cazadores de Tre-
viña, al de Reserva de Burgos núm. 35.
» José Suárez Montero, del regimiento Reserva de Badajos
número 34, al de Cazadores de Trem o.
l} Manuel Palarea Muñoz, del regimiento Húsares de la
Priucesa, al de Cazadores de Tetuán.
» Mariano Lobo Malíeito, del regimiento Húsares de la
Princesa, al de Reserva de Badajoz núm. 34.
Primeros tenientes
D. Leopoldo Ruiz de Castañeda, del primer Depósito de Se-
mentales, alregimieñto Dragones de Santiago.
' l> Tomás Llerena Villarreal del regimiento Dragones de
Santiago, al de Lanceros del Rey. .
:ti Ignacio Colchero Rollan, del regimiento Lanceros de
la Reina, al de Dragones da Santiago.,
» Pedro Baena Siles, del regimiento Cazadores dé Victoria
al escuadrón Cazadores de 'Melílla , supernumerario .
» Gonzalo Fernández de Córdoba y Quesada, .del regimi en-
to Lanceros de la Reina, al escuadrón de Escolt a Real.
· ll Juan Villavicenc io Gámez, del tercer Depósito de Seme n-
tales, al regimiento Dragones de Lusitania .
l> Mariano Moreno Alvarez, de reemplazo en la cuarta re-
gión, al regimiento Lanceros del Principe.
» Cesáreo Cadenas Zapirain:, del regimiento Dragones de
Santiago, á la Remonta de Granada.
}) Mariano Araciel Febrer, profesor del Colegio preparatorio
de Trujillo, en cuyo cargo cesó por real orden de 11
.del mes actual (D. O. núm. l aG), al regimiento Lance-
ros de la Reina. ,
» Antonio Ordóñez Sandoval, del segundo Depósito de Se-
mentales , al tercero ídem id.
}) Florencio Barrios F rias, del regimiento Dragones de San-
tiago , al de Lanceros (le la Reina. -
» Daniel Alonso Salvador , del regimiento Cazadores de
Vitoria, al <le Albuera.
" Lorenzo Alonso Palomino , de reemplazo en la séptima
región, al regimiento Cazadores de Albuera.
» Antonio Vea-Murguía Coss ío, de reemplazo en la séptima
región, al regimiento Lanceros de Villaviciosa.
» Federico Ochotorena Palacio, <le reemplazo en la cu arta
región, al regimiento Lanceros de Borbón.
» J uan Ansoátegui Presilla , de reemplazo en la sexta re -
gión , al regimiento Dragones de Santiago.
» José Osorio Elola , de reemplazo en la primera región ,
al regimiento Cazadores de Vitoria. , '
» Ramón Montoya Sierra, de reemplazo en la ptimera re-
gión , al regimiento Cazadores de Vitoria.
" Felipe Lázaro Dehesa, de reemplazo en la primera región ,
al regimiento Lanceros de Sagunto. .
» Francisco Ceballos Solis, de reemplazo en la primera re-
gión, al regimiento Lanceros de Víllavíeíosa .
» Adolfo Gulibart Garcia, de reemplazo en la cuarta región,
al regimiento Dragones de Santiago.
" Agatoclio Garcia Luis, de reemplazo en la séptima región,
al primer Depósito de Sementales.
l> Manuel Bern áldez "y Canga-Argüelles, de reemplazo en la
primera región, al regimiento Lanceros de Víllavicíosa.
l> Arturo Pa ndo Pou, de reemplazo en la sexta región , al
segundo Depósito de Sementales.
Segundos tenientes
D. José Su árez Cambil, del regimiento Dragones de·Bantía- .
, go, al de Cazadores de Treviño.
» Rafael López de la Cámara, del :r:egimiento Dragones de
Monte$I1, al de Santi ago. .
Madrid 18 de mllfo de 1895.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que los oficia-
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Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán general de las islas Filipinas, Comandantes
en Jefe de los Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
les de la escala de reserva del arma de Caballería compren-
didos en la siguiente relación, pasen destinados á los cuer-
pos que en la misma se les señalan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 18919.
A ZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




D. Valentin Calleja Ramirez,del regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 39, al de Guadalajar a núm . 31.
» Sebastián Hernánd ez Díaz, del regimiento Reserva de Ma-
drid núm. 39, al de Valladolid núm . 30.
) Angel Cano Rodriguez,·del·regimiento Reserva de Alcá-
zar núm. 36, al de Guadalajara núm. 31.
Madrid 18 de m ayo de 1895.
AZC1\.RRAGA
e. a. S:E dCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , aprobando lo propuesto por V. E. en
escrito de 29 de abril último, ha tenido á bien nombrar se-
cretario permanente de causas de esa región, al eapít áu de
Infantería, con destino de plantilla en el regimiento Reserva
de Cáceres núm. 96, D. Francisco Meugibár 'Sagra, en la va-
cante ocurrida por pase á cuerpo activo del de la propia clase
y arma D. Manuel Ramos Calderón , que venia desempe-
ñando dicho cargo; debiendo el nombrado continuar pertene-
ciendo :1 cuerpo de reserva para el percibo del sueldo entero
de su empleo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de .1895.
. AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
7.fJ. SECCION
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, h a tenido á bien destinar á ese dis-
trito, en las condiciones qne previene la real orden de 1:0 de
abril próximo pasado (C. L. núm. 92), á los tenientes coro-
neles, comandantes y capitanes del arma de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. José
Vaquero Martínez y termina con D. J uan Pulido León, los
cuales serán baja en sus actuales destinosy alta en esa isla,
adonde se incorporaran con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos . .Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid
18 de mayo ·de 1895.
Relaci6n que se cita
TnrnoáClases Dest íuo Ó situe eí óu actual N OMBRES que corresponde suprovisi ón
Tenien te coronel. • • Distrito de Cuba . •. .• .•..•• •• .. • • •• ••...•.• D. José Vaquero Martfnez •.••• •. .. •••• •.• •• 1.0 antigü edad .
Otro •• • •• .• • • •• • • • Idem... ..... .. . . . ... . .. . ..... . . . .... .. .. .. » Antonio Gast ón Gas t ón . .... . . • .• . : ..•••• :1.o idem.
Otro . . . . .. . . . . . . . . Zona núm. 31, agregado . ... . •. • • . • ... ••.•. • » JOE'é Martínez de Morentin Salgado • • •. ••. Elección.
Otro ...... ... ..... Regimiento Reserva núm. 99 .• .••••.••• ••••• » Enri que Pascual Castaños .•...•..• .•.• . . 1.° ant igüe dad.
Comandante...... . Zona núm. 57, agregado . . ..• • " •• . ...• •. ••. » Rafael Mandillo P íchardo .•• .••.... • ••• .• Ide m.
Otro ... •...•• . •.•• . Distrito de Cuba . • . . . . • . • . . • • • . . . . • . . • . • . . . » Pedro Tulavera Valien te . • • • •• • •.... •• • . . 2.° idem.
Otro . ..••• • • • . . •• • Zona núm 36, agregado• • • ••• • • . .••• . • •.• .•• ) E rnesto Araujo Martin ., •• •• • • • •. .. .. . •. E lección .
Otro .• ••• • . .•• • ••• Distrito de Cu ba .•.• ••.• • , •. , . . • • . • •. . .. • •. » Pedro Blanco Núfiez. .... . .. ... . .. . .. ... . 1.0 antigüedad .
Otro •.•. . • • • .•• • • • Idem . •• • •. . ... • • • • . ... •••. • • . • .•. . •• . • • • . » P edro Ord óñez Osmio ...• • • . . . ••. • . . • • •. 2.° íde m .
Otro ••• ••• •• •• •• •• Zona núm. 58, agregado .• • •. • • •. • .. ..•. ••. . ) Vicente González Moro , ... .. . . • . •• •• ••.• Elección .
Otro • •. : • • •• .••.• Distrito de Cuba ••• • •••• •••••••• • •• , ., • • • •• ) J ustiniano Garcís Delgado............ ... 1.0 antigüedad .
Otro •..••••• •••••. Idem de Filipinas . • • . • • . . . . . • . • . • • . • , •• . •. • » Mariano Vieytiz Ortiz . • •.• ." . ••. • •. " •. • 2.oidem.
Capitán.• • •• • •• • • . Id em de Cuba •• ••... •.. •••••.• . •• . • . • • .• .. » .Juan Rivera Montero • •. . • .•• ..•.• . . . ••• . Idem.
Otro . . •••• ••• ••• •• Idem . . • • ••• • ••• .. • • . • •• • • •• • •• •• • .••..•• • » Ri cardo Vázq uez Aldasoro • . . ••.. .• . •••.• Elección .
Otro. . . .. ....... .. Regimiento Infantería núm. 44 ••• • • •• ••• " •• J Manuel Sotelo Urias . , .. ... . .. . . ... ..... 1.0 antigüedad .
Otro•. . . •• .••••.. • Idem id. n úm. 14 • ••• . • ••. • ••..•• . . .• . • •. .. » J osé Romero Mon asterio .• • . • . • • . •.•.••• • 2. o idem.
Otro . ....... ... .. . Zona núm. 38 .. ... ..... . ... .. . .. .. .... . . .... }) Miguel Garrído S ánchez • • • .• . " . .• . • • •• • Elección .
Otro ... . ... ..... . . . Reemplazo en Algecíras ... •• •••••••• .•.• •••. » J osé Trullols Ballest er • .•••.• • • •• . • . •••. . 1.° .antigüedad.
Otro •.•• ••.• ••••• , Distrito de Filipinas.. •. • . . . •• . •• • • , ••..•••. » Er ancíeco VilIegas Rico ••• . ••••. .. .. .... 2.C? idem.
Otro ... .... ...... . Regimiento Reserva n úm. 89•••• • .•••. • . . ••• » Maríano Grau Sancho . • . • . • . •. . • • • • • . .•. Elección.
Otr o . .. ... .. .. . . . . Idem id. núm. 60 ..• , • • ••• • • • • • , • ••• • • • •••. » Ramón Santaló Tort. .• , .• • . •. • • •.• .• • . •. 1. 0 antigüedad .
Otro • ....• •. .• •.•. Zona núm 61 • •• •• •. •.• • • • •. •• • ••.• • •• •••.• ~ Salva dor Miró Velasco . . . . . . . . . . . . ... . .. . . 2.6 idem.
Otro • •• . • •..••. . • • Distrito de Cuba •••••.••••.•• •••• .. • ..••. •• ) Ignacio Azpeleta Valiente . . .. • • .• • • • • •• • El ección.
Otro . .•• •. , . .. •• • • Idem•• • • •.. . . •• . • • • .•• ••.. ..• . • • .•.• •••. •. » Camilo Martín Montes . .. . • • • • • . • . . . • • • • . 1. o antigüedad.
Otro • .•.•.•• ••• . .• Idem . . • ••. •.. •. • • ••• • • • .. •••.. • • • • •• •.• •• • ~ Marcelino Ben et Caballero ••• • •. . . . . ••• • . 2.° ídem.
Otro .••••••• .•• • •. Idem ••.•.•••••••••.••. ••• •••• •• ••.•••• . . • » Luis Salazar Alvarez . • " • ••• •••• .•. •• ••• Elección.
Otro . • • • • . • • • • • • • • Idem . . .. ... .... .. .. .... . . . ... t I •• •••• ••••
"
Serafín Vera del Pozo ........ .. . ..... .... 1.0 antigüedad.
Otro.. t i • • • • • • • • • • Idem .. .. . . . .. .... .. . . . .. . ,.. .. ... ..... . . .. » Ram ón l::lánchez Itodríguea .•••• • ••••. . ••. 2.° Idem ,
Otro • • • •.• ••••• • •• Idem ••• ••• •• • • • t i • • •• • •• • •• t i •• •• • •• •• •• • l> Segundo Rodríguez Pérez . •. .• .• . . . . . • .• . Elección.
Otro .. .••. •• • . . • • • Idem de Puerto Rico •• •••••• • . •• • •. • •••••• • l> Jua n Barrios Monreal ..•.•• •. • .•..••.••• 1.0 antigüedad.
Otro . • •• ••• •• • ••• • Idem de Cuba .. . ... .. . ... . .... . .•. . .. ... .. » Miguel Dalrriáu Sierr a ..• • , • .• • • • •• • • . • • • 2.° ídem ,
Otro.... .. .. . _. ... Idem .. . •. .. . ... .. ... ..... ... .. ... . ...... . » Juan Pulido León •• .• .••••• ••• . • •• • •• •• • Elección.
Madrid 18 de mayo de 1895.
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}!ARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitanes generales de las islas Baleares y Canarias, Coman-
dantes generales de Ceuta y Melilla, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien destinar :!t ese dis-
trito, en las condiciones que previene la real orden de 1.o de
abril próximo pasado (C. L. núm. 92), alos primeros y se-
gundos tenientes de la escala activa del arma de Infantería
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
D. Antonio Fernández del Córdova y termina con D. Angel
Gajate Gómez, los cuales serán baja en sus actuales destinos
y alta en esa isla) adonde se Ineorporarárt con urgencia.
Relaci6n quesecita
Clases NOMBRES Destino MotiVQsdel destino
-------1-------------1-------------1------------
1. er Teniente •••••• D. Antonio Fernández de Córdova Mo-
. lina , . • •. • •.••••••••••.••••••• Reg. Inf.a de Valencia núm. 23 •••••• : .
Otro.............. :J Francisco Neila Oírla Idem íd. de Castilla núm. 16 •••...•••
Otro •••••••••..••. l> Manuel Alcántara Pedrinaci •.••..• Idem íd. de Africa núm. 4••.••.••••••
Otro.............. ) Fernando Valdivia Lisay ••••••••.. Idem íd. de Oantabría núm. 39 y Escue-
la Superior de Guerra .
Otro » Antonio Maldonado Martínez Reg. Tnf." de Murcia núm. 37 .
Otro.. ) Diego Elías Prats Idem íd. de Africa núm. 2.•••••••.••.
Otro »ManuelYillar Vázquez-Aldama Idem íd. de León núm. 38 .
Otro.............. » José Suárez Sampoll " Idem íd. de la Reina núm. 2.•.••• ; .•.
Otro........ »Joaquín de la Torre Mora; Idem íd. de Soria núm. 9 .
Otro.............. :l> Angel Amores Garay •••.•...•.••.• Cazadores de Araptles núm. 9.•••••.••
Otro _. ••• ) José Andrés Torres Reg. Inf," de Sevilla núm. 33 .
Otro.............. » Yíctor Rey Sáez.••.•..•..••••••••• Idem íd. de Tetuán núm. 45•.•...•...
Otro... »Eduardo Utor Fernándes Comandante militar de la isla Verde •.
Otro »José Rodríguez Gómez Reg. Inf." de Mallorca núm. 13 .
Ctro...... •• ..•.•• » Lorenso Rodríguez Pérez..•••••••.• Idem Id, de Murcia núm. 37. o •••••• , •
Otro " "Ramón Morales Espina Idem íd. de Bailén núm. 24 .
Otro ) José Pardo Gómez Idem íd. de San Marcial núm. 44 .
Otro J Pascual Gareía Martínes Idem íd. de Otumba núm. 49 .
Otro ..•••••••••••• » Toribio Santa María.••••••••••.•.. Idem íd. de Sicilia núm. 7••...•.••••.
Otro » Juan García Trejo Idem íd. de Mallorca núm. 13 ••.••.•.
Otro. • • . • • • •• • • • •. »Santiago Cullén Verdugo •. , ••••.. , Cazadores regional de Canarias núm. 1.. Sorteados.
Otro.............. »Fernando Moreno Sarrais Reg. Inf.a de la Princesa núm. 4
Otro.............. ) Carlos García Arreguí •.••••••••••. Reemplazo yen comísíon en el Colegio
de Trujillo ..•..•...•.•. " ••••••••.
Otro.............. »Carlos Perier Megías •.•••••••••••• Reg, Inf.a de Otumba núm. 49 •••••.•.
Otro...... ••.•. ••• >l Manuel Abad Enrfquez Idem íd. de San Fernando núm. 11 y
Escuela Superior de Guerra..•••••..
Otro.............. » Baldomero de la Portilla Martí •••.. Reg. lnf.a de León núm. 38 .••••••••.
"Otro »Pedro Bíurrum Rubio Idem íd. de Baílén múm. 24 .
Otro " l> José Aseusio lbáñez Idem íd. de Isabel II núm. 32 .
Otro » Matías Guírao Vera Idem íd. de Vizcaya núm. 51 .
Otro. • • • • • • • • • • • •• » Leopoldo Serrano Domínguez ••...• Ayudante de campo del Capitán general
López Domínguez ••••.••.••••••.•.
Otro l> Hilarión Martínez Santos Reg. Inf.a del Rey núm. 1. .
Otro ,; •••..••••••. »José Andrade Chinchilla .••••••.•• Idem íd. de Extremadura núm. 15 •••.
Otro.... •••••.•••. J Juan Perelló Sacristán..••.•.••••.. Ayudante de la Plaza de Cádiz ••.•••••
Otro. ••••••. .••••• »José Consillas Gioda .•.••.••.••••. Cazadores de Arapíles núm. 9.••••.••.
Otro.............. »Ramón Alvarez Fernández •.•.•.•.•• Depósito para Ultramar en Santander.
Otro » Damián Gabarrón Crespo Reg. lnf. a de Africa núm. 2 .
Otro ••••••••••••.. 11 Pedro Blázquez Solomando.••••••.. Cazadores de Tarifa núm. 5 .••••••...
Otro » Isidoro González Araus Reg. Inf." de Tetuán núm. 45 ..
Otro >l Juan Comunión Ubalde Idem regional de Baleares núm. 2 .
Otro.............. J Francisco Alvarez Menéndez ••..••. Cazadores regional de Canarias núm. 2.
" { En permuta con el primer teníen-
2.° Teniente....... J Julio Alvarez Galiano ••••... "••..•• Idem de Llerena núm. 11 ••.•...•••.• te D. Leoncio Gatcía Sánchez,
según real orden de esta fecha.
Otro •••••••••••••• » Argimíro Ortls Martin............ Regimiento Infanterfa núm. 44 •.••••• , Voluntarios.
Otro , . . . • • • . • • • • •• »Blas López Pérez. • . . . . . • . . . • . . . . •• Idem íd. núm. 4 ••.•• "•••.......••••5 "
Otro. ••••••.•••••• » Rogelio Chirveches César•••..••••• Batallón Cazadores núm. 2.•.••••••••
Otro »José Romero Onego Reg. luf.a de Oovadonga núm. 40 .
Otro .••••.•••.•••• »Máximo Vergara Malumbres ••••••. Idem íd. de Vad-Rás núm 50 •...•.••.
Otro.............. l'> Tomás Corral Tomé Idem íd. de Canarias núm. 42 .
Otro.............. »José Permuy Manzanete •••••••.••• Idem íd. del Infante núm. 5.••......•
Otro.............. J José González Seisdedos Idem íd. de Africa núm. 3 •• , .
Otro a Tosé Oobo Gómez Idem íd. de León núm. 38 .
Otro .••••.•..••••• J Manuel Béjar Camóns ..•.•••••.••• Idem íd. de Africa núm. 2•.....••.••. "
g~~~: :: ::::::::::: : ~~~:rg~r~u~:l~~a~.l.C~~~:::::::::::: i~:: ~~: ~: ~~~t~~~~~~i~.~ :::::::: Sorteados.
Otro.............. »Joaquín Montojo Zaccagnini. .••••• Idem íd. de Alava núm. 56 ~ •••..•• '"
Otro •••••••••••••• J Antonio Colomer Aparisi .••••••••• Idem íd. de Vizcaya núm. 51 ••.•.•..•
Otro )1 José Ferreira Peguera ldem íd. del Rey"núm. 1 .
Otro.............. J Baltasar Murillo Morroig ldem íd. de San Fel'llando núm. 11 .
Otro •••••••..•••.. »Franc}sco A~afión Sanz •••••••••••• Cazadore~ de Pn~rto Rico núm.~9 •••.
Otro.. •• •••. .••••• » Aureho Agmlar Lozano.••.•••••••• Reg. lnf. de Afnca núm. 1 •••••••..•
Otro.. • . l> Rafael Martín Huete ldem íd. de Córdoba núm. 10 .
Otro........ .. . . .. »Sebastiáu Riera Villalobos .•••••.•• ldem íd. de Africa núm. 1 •.•.•••.•.•
Otro .. ;........... ) Angel Gajate Gómez ldem íd. de Valencia núm. 23 .
"" I
:Mll'dríd 18 de mayo de 1896.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido abien destinar a ese distrito
al primero y segundos tenientes de la escala activa del arma
de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que prín-
oípia con D. Federico Morazo Monge y termina con D. Anto-
nio Costoza Collado, otorgándoles las ventajas que se les se-
ñala en la misma; siendo baja en sus actuales destinos y alta
en esas islas, adonde se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de mayo de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, cuarto,
quinto y sexto Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación quese cita
Clases NOMBRES Destinos Ventajas
o
l.er Teniente ••.. D. Federico MorazoMonje...•.•.. , Regimiento núm. 22 .•••••.• Las delart.13delreglamento de pases
2. 0 Idem •. oo.oo. » , Carlos Guerra Zagala ...•..••.. .Idem núm. 15.. oo .•. oooo.oo{
ldem .•......•.. » Enrique Fuertes Lavilla.•••.... Idem núm. 33...•......••. 'ILas de la regla 2.a del art..Bl.,




Madrid 18 de mayo de 1895. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Conforme á lo dispuesto en la ley de 6 de
agosto de 1886 (C. L. núm. 324), el Rey (q. D. g.),y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien desti-
nar á ese distrito al primero y segundos tenientes de la es-
cala de reserva del arma de Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que principia por D. Ambrosio Caplín y
Peiró y termina con D. Prudeneío Nicuesa Lagoma; en la in-
teligencia de 'que a los segundos tenientes se les concede el
empleo de primer teniente de dicha escala de reserva, con
arreglo alo dispuesto en la real orden de 14 de marzo último
(D. O. núm. 60); siendo baja en sus actuales destinos y alta
en esas islas, adonde se incorporarán con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1895.
AZCÁn:RAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de las islas Canarias; Comandantes
en Jefe de los Cuerpos de ejército, Comandante general de
Melilla, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Relación queS8 cita
CIMes NOMBRES Destino ó situación actual
Empleo
qne van á servir
.M;CÁRRAG,A,
x: t"
D. Ambrosio Caplín Peiró••..••.•••..•. " Zona núm. 36 ..•..••....••.......•.•...••. ,
) Pablo Carrera Sampietro ......•...•.••• Regimiento Reserva núm. 103.•....•..•.••••.
» José Gémez Tejedor Idem Inf.a'núm.. 21 : •....•...
» Bernabé García Palacios•......•••••.... Idem núm. 38 ••....•.•.. " •...•.•..•..••...
») Boinán Vilella Valle, •. '" .... " .• , .... Zona núm. 60.....••.•..•.......•.... '" .•.•
» Mauricio Gil Oid ...•.•..... > ••••• , •••• Regimiento Reserva núm. \)2 •••••••••• > •• , •••
}} Felípe León Feo Idem Infantería núm. 3, •. ' ..
» Maxímíano Correa Corralero. " Idem núm. 4, .....•.............. " .
» Severo Sobrino Conegidor...... . Idem núm. 27 ' ..
» ;rosé Casado Casado '" Disciplinario de )Ielilla .
» Joaquín Luna Trashovares .•.••......•• Batallón Cazadores núm. 8.........•.•.....•.
» Clemente Pérez Garcés. . ...•••..•..•.• Regimiento núm. 25 ......••.....••••.•.•.•.
» José González Rodríguez Idem núm. 7 .
» Santiago Martines Alvarez ...••••....•• Idem Reserva núm. 78....•.•.•• , .. ' , \ l' . tení t
» Bernardo Carrasco Pérez ..• , .. , ..•...•• Regimiento Infantería núm. 10......•....... t r,¡mer emen e,
» Venancío Gañán Frías Idem íd. miro. 18 '....•.•...'...•..•.••.
) Félix FuentesCarbonell .••...••..•••.• Idem íd. núm. 4i ....•.....••..• , " •.••.....
» Mateo Prieto Cortés .•..••..•....•'•.•.• Zona núm. 60 .....•..• > ••••••••••••• ~ • ~ ••••
» Leopoldo Roda Boneo...••.•••.••.•.••. Idem núm. 57 ..•..•.•... , .•••.•.•...•.. " "
) Florencia Pones Caicedo .•.•.•.•.•••.. Regimiento Reserva núm. 106 .
» Pedro Moreno Romero ....•.....••..... Zona núm. 10 ..............• " ..• , •....•...
1 Abel Aparící Clemente > Regimiento núm. 21. .
» Inocencia Pirla Pisa ......•.•.•..••...• Idem núm. 28 , ......•.•..•. /
» Evarísto l\lorá.n Sacristán •••.. " .....•. Idem núm. 55•..••••..••.. '..•.....•..••..••
» Luis Maten Vlllalta ..•. e • • • • • • • • • • • • Idem ....••...•....••..•...••...••..•...•.. I
» Agustín Darías Arteaga ...•••....••. '" Resorva <le Cananas n úm, 3•.••.•........••.
» Juan Pujol Bada , Zona núm. la ..
» Prudencia Nicuesa Lagoma Regímíento núm. 29 , , .
1






Otro .. , ....• , ... ,.
Otro .......•......
Otro ...•. ' "







Otro ... ; •••.•...•.
Otro •.•..•••••.•..
Otro .•.•....••....
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JYIARCELO DE AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitán general de las islas Canarias, Inspector . de la Caja
General de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
aro OFICIAL núm. (0); siendo baja en sus actuales destinos
y alta 'en esa isla, adonde se incorporarán con urgencia. .
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de mayo de 1895.
ll:xcmo. Sr.: Conforme á lo dispuesto en la ley de 6 de
agosto de 1886 (C. L; núm. 324), el Rey (q. D. g.) Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desti-
nar á ese distrito al primero y segundos tenientes de la es-
cala de reserva del arma -de Infantería comprendidos en la .
siguiente relación, que principia por D. ,Máximo Aldea ca-¡
yuela y termina con D. Alejandro Barrero Arcones; en la inte-
ligencia, de que á los segundos tenientes se les concede el l
empleo de primero de dicha escala de reserva, con arreglo 1
á lo dispuesto en la real orden de 14 de marzo último (DIA- 1
, ¡
Relación que se cita
C1:ases N9'MBRES Destino actual - Empleosque van á servir
Primer teniente .. D. Máximo Aldea Cayuela.•.••. , , , ,,', , . ,. Zona núm. 58.,." .•. , ... , •••.•••••
Segundo teniente, » Salustiano Sáenz Valmaseda.. , .. ,.,.,., Regimiento Infantería núm. 39.• , .•..
Otro" ..••...• ,'. » Augusto Marichal Dénis..•.•...•... , ..• Cazadores de Canarias núm. 2.••.....
Otro.... .. •••• •• »:Miguel Blanco Expósito , •• ' " ., Reserva núm. 85."."., •••.• , .••. ,
Otro, ..••• , , •..• »Jacobo Casado García...•.. , . , " " .•.• ' Zona núm. 36."., ••.•••.•.•• , •••• ,
Otro............ »Cipriano Sanjosé Cifuentes••....•.••... Regimiento Infantería núm. 32....... '
Otró •.......• oo. » Rosendo López López •.... , Idem núm; 29, Primeros tenientes
Otro..... .. ...... »Manuel Fernández Suárez ..•. , .•••..... Reserva numo 63..•••....•...•.••...
Otro.. . • • • • . . • •. ~ Francisco Castro González .•... , ..••.•.. Regimiento Infantería núm. 53..•.•••
Otro.·.·.·..'. ,'••..... ,» Siro-Castro l\léndez..•.... ,., .'..•...•.. Idem núm. 2..•.....•.•. , •.••......
Otro ...•..•...•• »-Antonio Fraile Alcalde., ...•...•. , Zona núm. 59....' <•••• ; •••• '" •••
Otro.. • . . . .. . . .. ¡j José Cazalet Arigüel. Reserva núm. 98., '0" '••
Otro............ »Antonio Pérez Linares ~eservl1 de Canarias núm. 3 ..
Otro.•.•..• , •. '" »Aléjandro'BarreroArcones , Reserva núm. 99•.••• ,., •..•••.... _.
',' ." I





CÜ·cula1". Excmo. Sr.: Habiendo ingresado en filas
todos los reclutas que se hallaban con licencia ilimitada
pertenecientes al arma de Infantería, los coroneles jefes de
la's zonas dejarán de remitir á este Ministerio, desde el mes.
de junio próximo, los estados á que se refiere la real orden
circular de 15 de diciembre último (D. O: núm. 276).
De orden de S. M.lo,digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á 'Y. E. muchos años.






- EXClllO. Sr.: J!.,'n vista de las instancias promovidas por
los soldados del regimiento de Caballería Lanceros de Villa-
~iciosa ,Juan Ollva Salguero y Serafín Beneito García, senten-
ciados á la pena de dos años, de prisión militar correccional y
seiameses y un día de arresto, por el delito de deserción al
extranjero ~r la falta grave de enajenación de prendas, en
súplica de-que se les apliquen los beneficios del real decreto
de 18 deabril último (D. O. núm. ,86); Y teniendo en euen-
ta que habíéndoseles impuestodichas condenas el 15 del ci-
tado abril, con destino a la Penitenciaría militar de Mahón,
procede, entérminosde equidad, acceder á las peticiones
de los recurrentes, el Rey-(q. D; g.), yen su nombre laReí-
na. Regerí.te del, Reino, de acuerdo con lo informado por
V. :m, Q<?~a¡fQbª l.o del' 'p~Stlllte mes, ha tenido á b~e~ dís-
poner se les considere comprendidos en el art, 6.°' del referí-
do real decreto, y que, en su consecuencia, se incorporen al
ejército de Cuba en la forma que en el mismo se previene.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1895.
- AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Co,n~ej? ~uln~~tpo de Guerra y Marina
y Capitán general de las islas Baleares.
~
EX:cmo. Sr.: J1in vista de_~a.i~staíi~f~:'prfi~~,v¡~~_~?r:el
confinado en el penal de Valladolid,~leJ!lndro Vj).lar(lo~1\0-
dríguez, en súplicadeindultode lo~,'~o~ m.:.~i?,~s)le}l~NS~O
que en unión de las penas dé oJ:?ce,meses,YQriq~",~Ia.s.'d,e p'd-
sión correcoionalyy se~s m!'ls,es Yun ~'IJI1'd(Ú~is~ól?-níWt~r,9:P'
rreecíonal, le fueron impuestos; respeétlya~~p-tE}:"ppl;r~,l~ria,
de embriaguez y los delitos,de lesioñés"gia:yes, y, ~bá4d.ono
del servicio;' y teriiend9~ en cuenta: Ro·e*~stemo.Hv9:SUe9,¡ep.·
te que justifique la-concesión de aich.a g~~ciJl,,'el :"Rey< :(qP,El
Dios guarde), yen su nombre la Beina Regente del Reino,
de acuerdo cou lo expuesto por V. E. y el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, e~,20 de febr~;ro 1,,29 de-abrll.ultímos,
110 ha tenido á bien acceder á la solicitud del Intéressdo...
'De real orden lo digo á V. E. para su conocÚ:irlerito'y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1895.
't ! Azéi:ikAGA
Señor Capitán general de' las i~ias Baleares. ,
S~l'íoi.' Pré'side-nte delCbií~jo SÍ1~jie'in~"de;UitéG~{i1tariDa.
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·Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
una hija del confinado en el penal de Ceuta, Alejo Diez y
;Diez, en súplica dé indulto para éste del resto de la pena de
cadena perpetua que le fué impuesta en la Capitanía gene-
ral de Granada, e16 de junio de 1882, por los delitos de ase-
sinato y robo; y teniendo en cuenta que no existe motivo
suficiente que justifique la concesión de dicha gracia, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
'acuerdo con lo expuesto por V. E. Y el Consejo Supremo de
Guerray Marina, en 28 de noviembre y 29 de abril últimos,
respectivamente, no ha tenido á bien acceder á la referida
solicitud.
D~ real orden lo digo ª' V. ;E}. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~drid 1? d~ mayo de 1895.
AzcÁRRAG~
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
.".c • ' .. • ~ • ~ .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
• ~ • v ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por un
hermano del confinado en el penal de Ceuta, Manuel Toraño
Junco,im'silpll.ca de indulto ó conmutación para éste, por
otra menos grave,de la pena de cadena perpetua que le fué
impuesta en esa Capitanía general, el 21 de marzo de 1883,
por el delito de homicidio; y teniendo en cuenta que no exis-
te motivo suficiente que justifique la concesión de dicha gra-
, cía, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. y el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 13 de octubre y 29 de abril
últimos, respectivamente, no ha tenido á bien acceder á la
referida solicitud.
,. 1>.e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lIa-
drid 16 de mayo q.El 1895.
:a-fARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla 4e puba.




. Exc;no. ~r.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del: Reino, 'ha' tenido á bien aprobar una pro-
'puesta de inutilidad que comprende varios pla~co8 deterío-
rados erilas escuelas prácticas, valorados en 2.724'50 pese-
tas~ yque ha formulado el parque de Artilleda de Valencia
en'virtud d é'lo disp~ésto én laregla 12.a de la real orden de
i3de abril de'1894'(C: L. numo 81)'. '
" "Dela ;d~ KM:: 10 digo' a V.E. para su conocimiento y
aema,s e,fecfo~, ' Dio(gtiarde á v, 'E~ muchos afias. Ma-
átiéJ: ,Üfde mayo 'de1895; ,
r e. 1 ~ !;':. ~ .' '.' '
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en.Jeíe del teroer Cuerpo de ejéroito.
, • ,~ • • j. • • . .,
~e(ior Ordenado» de pagos de Guerra.
Exc~q. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del 'Reino, ha tenido á bien aprobar una, propuesta
de inutilidad de variae-piézas etieltas dearmaménto, valora-
da~~!,,~~~r~:1~If~~:o/}~dl't~~!p~~q.~~ 4~ 4~PP.J\?tta ,gi1 :ail·




Circular. Excmo. Sr.: Con el objeto de que las fuerzas
de Caballería que deben formal' parte del ejército de opera-
ciones de la isla de Cuba, conserven la tradición y el espírí-
tiide los cuerposdedicha arma en ia Península, enre:p~e.
sentacíón de los cuales marchan -á combatir en deíénsáde
la integridad de la patria, elRey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer lo sí-
guiente:
1.° Cada uno de los diez regimientos (le Caballería de-
signados por la suerte entre los veintiocho del arma, pro-
cederá á organizar un escuadrón suelto que s~ titulará:
«Escuadrón de. .-... » (aquí seguirá el nombre y número del
regimiento á que corresponda, cualquiera que sea su cla-
sificación). ' .
2.° La plantilla de jefes, oficiales, tropa y ganado de
cada uno de estos escuadrones sueltos, será lá siguiente:
1 Comandante.
2 Capitanes.
4 Primeros tenientes (uno de ellos ayudante).
2 Segundos ídem.
1 Médico segundo.






4 Soldados de primera.
126 Idem de segunda.
11 Caballos de oficial.
120 ldem de tropa.
3.° Para la designación de los diez regimientos á que se
refiere el arto 1.0, se procederá el día 19 del actual ~l opor-
, tuno sorteo en la Sección 2.a de este Ministerio, bajo la pre-
sidencia del General Jefe de la misma, y asistiendo como
vocales los coroneles de dicha arma que tengan mando de
cuerpo y destino en esta corte, actuando como secretario el
más moderno de los que concurran.
4.° 'Los jefes y oficiales de los escuadrones mencionados
serán elegidos dentro de cada uno de los diez regímíensos
designados, prefiriendo á los que lo soliciten, siempre qué S3.
sean voluntariosó sorteados, reunan las condiciones que' de~
termina el arto 3.° del vigente reglamento de pases áUltra-
mar de 18 de marzo de 1891 (O, L. núm. 121), y teniéndose
presente para los últimos las exenciones á 'que se refieren las.
reales órdenes de 1.0, 10 y 30 de abril y 3 del actual (DrARIO
OFICIAL nüms, 75, 81, 96 y 98).
5.o Los médicos y profesores veterinarios se nombrarán
con arreglo á la ya citada real orden de 1.° deabríl, '
6.? Las clases é individuos de tropa de éada escuadrón
serán elegidos entre los que lleven más de un' año de servi·'
ciQ; íguelmente por sorteo, si no l~s hlil/iese' 'V'ólun$fti'i~~-
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Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de 'Guerra y Marina.
AZCÁRRA&A
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.






16. Trimestralmente remitirán estos escuadrones á los
regimientos de que proceden, copia de los diarios de opera-
ciones, á fin de continuar la historia de los respectivos cuero
pos, a los cuales se incorporará su personal cuando regresen'
á la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Pilar Vasceras Noguera, en solicitud'de mejora de la
pensión que disfruta como huérfana del brigadier D. Ante-
nio; y oponiéndose á los deseos de la interesada lo determi-
nado en real orden de 8 de febrero de 1892 (C. L. núm. 46),
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reí-
110, de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 27 del mes próximo pasado, no ha
tenido á bien acceder á la expresada petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su ~ombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
. el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido ti bien disponer que la pensión anual
de 1.650 pesetas que, por real orden de 25 de noviembre de
1882, fué concedida á D. Manuel Tomás Aguilar, como huér-
fano del coronel de Infantería D. Manuel y de D.a Plácida,
y que en la actualidad se halla vacante por haber cumplido
la mayor edad el citado D. Manuel Tomás, sea transmitida
ti su hermana é hija del causante D.a Maria de los Angeles
Tomás y Aguilar, de estado viuda, á quien corresponde con
arreglo á la legislación vigente; la cual pensión se abonará á
la interesada, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Toledo, desde el 25 de septiembre de 1894, siguiente día
al del,fallecimiento de su esposo, é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1895.
'admitiéndose toda clase de permutas dentro del propio ouer-
po cuya representación lleva aquella unidad.' .,
. 7. (j Las earabínas Mauser y el ganado los recibirán estos
escuadrones á su llegada á la isla de Cuba, con arreglo a: las
disposiciones que sobre el particular dictará el Capitán ge-
~eral yen Jefe de aquel ejército de operaciones.
8.o Las clases é individuos de tropa que pasen :i formar
parte de estos escuadrones llevarán: sable, dos traj¿~ de
cuadra? uno de ellos precisamente nuevo y el otro de pri-
:¡n.era vida, gorro, un par nuevo de borceguíes además de los Señor .....
puestos, bota para vino, fiambrera, morral para pan, cintu-
rón con su tirante y un par de espuelas. Los trompetas ade-
más irán COIl sus clarines. La chaquetilla la llevarán todos
puesta hasta el puerto de embarco, en el cual las recogerán
los depósitos de Ultramar, cuidando de remitirlas bien aoon-
díoionadas al cuerpo de que procedan. .
9.0 La Administración Milita» proveerá en los puertos
de embarco al suministro de la manta de 3.1\ vida para la
navegación. .
. 1~. .Estos escuadrones llevarán empacados los capotes, las
fomíturas, las monturas completas, precisamente en buen
estado, las bridas y las cabezadas de pesebre, las bolsas de
curación provistas por los botiquines de los cuerpos, ía~
bolsas de herraje y los útiles de herrar. Al efecto, los Coman-
dantes en Jefe de las regiones donde se hallen de guarnición
los regimientos á quienes la suerte designe, dispondrán que
éstos hagan entrega con toda urgencia á las Intendencias
militares, para que sean empacados en debida forma y re-
mitidos en gran velocidad á los puntos de embarco respec-
tivos, teniéndose presente q-q.e en los regimientos de Lance-
ros las monturas se elegirán de llj.~ secciones de tiradores.
11. Con respecto al cargo y data de los efectos que de
los cuerpos de la Península se remitan .?, Cuba, se observara
10 dispuesto en la real orden de 24 de abril próximo pasado
(D. O. núm. 91), para lo cual se justipreciarán previamente
ax:tes de ser empacados, con el objeto de que puedan ser
reíntegradoa con cargo al crédito extraordinario de aquella
campaña.
12. Dichas unidades ?~ldrª,n para Cuba en el vapor
correo del día 30, que zarpará del puerto de Cádiz. Lo.s pun-
tos de embarco serán:
Para lEt La y 2~a región.--O~q,iz.
Para la 3.a-Val,encia.
Para la 4.11y 5.a-:-BarcE)10na.
Para la 6.lI-Sant!l"nder.
Para la 7.a-Coruña.
Los escuadrones han de hallarse en el puerto de embar-
. (}Q correspondiente, el día 27 del actual.
13. Los individuos de tropa de que se trata serán baja
en sus cuerpos por fin del presente mes, siendo. socorridos
por los mismos hasta el día último. Percibirán además la
gratificación de embarque, y desde el en que lo verifiquen
se les aumentará el haber al respecto de Ultramar, según
está mandado. "Los jefes y oficiales Causarán baja, igual-
mente, por fin del presente mes.
" 14. Las marchas por ferrocarril que origine eS,ta concen-
tración s~ harán por cuenta del Estado, así como la devo- ----<=*:>-
lución á los cuerpos de las chaquetillas á que hace referen- Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
cía la regla 7.a . Palma, con fecha 28 de noviembre de 1894, por n.a Catalina
15. Las familias de los jefes y oficiales podrán ir hasta Soler y Obrador, viuda 'del capitán de Infantería, retirado,
los p~ntos de embarco por ferrocarril y cuenta del Estado, Don Julíán Monleón y López, en solicitud, nuevamente, de
eX~ld1éndos~le~ pasaportes en tal forma; el transporte ma- bonificación de u~ tercio en htpensión que disfruta el Rey
rítímo á la ísla d Cub d 1 ferid f '1' d ...... . . .,
.. '.. s. e a e as re ene as ..amuras po r~ ser (q. D. g.), yen, su nombre la Reina Regente del, Reino, no
.aX::Clpad?~or el E~tado, ~n l~ Barte no re&lam~ntaI1a, á 1~8;. ~l;flli:d9.4bi.~);l.. ªQgedeJ; ~ dicha petición, puesto .que la in-
ffJ.¡ tiegru:¡; de ros pnmeros devengos. teresltda carece dEl derecho al beneñoío que pretende, s-egún
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ya se manifestó en real orden de 26 de febrero de 1890 (DrA-
nro OFICIAL núm. 47).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1395.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Jaca, con fecha 20 del mes próximo pasado, por n.a Teresa
Buey y Artaco. viuda del alférez de Ejército, sargento prime-
ro de Carabineros, retirado, D. Juan Alonso Diez, en solici-
tud, nuevamente, de pensión; y como quiera que esta instan-
cia no da motivo para variar lo resuelto' por real orden de
22 de octubre de 1891 (D. O. núm. 232);,por la cual fuéne-
gado á la interesada dicho beneficio, el Rey eq. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente delReino, no ha tenido á bien.
acceder á su petición,
De real orden lo digo á V_E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde s; V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1895.
AzcÁRRA'Ú.
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo'de ejército.




Exeroo. Sr.: En vista de la instancie que V. E. cursó á
este Ministerio, en 7 de marzo último, promovida por el sar-
gento del regimiento Infantería del Príncipe núm. 3, Cayo
Prieto Palencia. en súplica de abono de premios de reengan-
che, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se,ha servido disponer que ei expresado cuerpo
reclame, en adicionales a los ejercicios cerrados de 1890-91,
1891-92 Y 1892-\)3, las gratificaciones de continuación en
filas devengadas por el recurrente desde 1.0 de junio de
1891, que cumplió tres años de -servício activo en filas, á fin
de igual mes de 1893, de cuyos devengos se halla en descu-
, bierto; y queel importe de dichas adícíonales, después de li-
quidadas, se incluya en el primer proyecto de presupuesto
que so redacte, como Obligaciones queCa1"eCen de crédito legisla-
lativo. Al propio tiempo es la voluntad de S. M., que el in-
teresado continúe disfrutando los mismos beneficios hasta
la fecha en que V. E., en uso de sus atribuciones, le adjudi-
que vacante de reenganchado para ingresar en el primer pe-
ríodo de reenganche, con arreglo á la· real orden de 13 de
febrero de 1894 (C. L. núm. 40).
De orden de S. M. lo <ligo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios ..guarde' á V. E. 'muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1895.
-A,ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.i, En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 2R de febrero último, promovida por el
sargento del regimiento Jd",nteria de Vad-Rás núm. 50, Isaac
c1cuoa Itetrera, en súplica de abono de. premios de rltengan-
© Ministerio de Defensa
che, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
to del Reino, se ha servido disponer, de acuerdo con lo íníor-
mado por la Ordenación de pagos de Guerra, que el expresa-
do cuerpo reclame, en adicionales á los ejercicios cerrados de
1~91·92, 1892·\)3 Y 1893-!;l4, las gratificacionesde continua-
ción en filas, devengadas por el recurrente desde 1.°de julio
de 1891 en que pasó la primera revista de sargento, después
de su reingreso en activo, contando más de tres años de ser-
vicio en filas, hasta fin de junio de 1894; y que el importe
de dichas adicionales, previa liquidación, se incluya en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte, como Obli-
gaciones que carecen de c1"éditolegislativo. Al propio tiempo es
la voluntad de S.:M., que el interesado continúe disfrutando
los mismos beneficios hasta la fecha en que V. E., en uso' de
sus atribuciones, le adjudique vacante de reenganchado para
ingresar en el primer período de reenganche, con arreglo á
la real orden de 13 de febrero de 1894 (C. L. núm. 40).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1895.
AZCÁRRA-GA
Señor Comanda~teen Jefe del primer Cuer~o de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del regimiento"Infantería de Vizcaya núm. 51 José Sári' José
Serrano, en instancia que V; E. C1.1rs6 á este :Ministeri6en 9
de febrero último, S.:M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido disponerqué el
expresado cuerpo reclame, en adicionales á los ejeroioíos ce-
rrados-de 1891-9.2, 1892-93 y 1893·94, las gratificaeiones de
continuación en filas devengadas por el recurrente desde 1.0
de enero de 1892 á fin de junio de 1894) y que el importe
de dichas adicionales, previa 'liquidación, se incluya en el
primer proyecto de presupuesto' que se redacte como 'Obli-
gaciones que cm"ecen de crédit» legislativo. Al propio tiempo es
la voluntad de S. M., que el interesado continúe disfrutando
los mismos beneficios hasta la fecha en que V. E., en uso de
sus atribuciones, le adjudique vacante de'reenganchadopara
ingresar en el primer período de reenganche, 'con arreglo á la
real orden de 13 de febrero de 1894 (C. L. núm. 40).
De orden de S. :M. lo digo á V; E. para su'conodimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ''ID. n:iüchó{l'años.
Madrid 16 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor. Comandante en.Jefe del tercerCuerpo:de'ej-ército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería regional de Baleares.
número 2, en la instancia que V. E. cursó á este Ministe-
rio en 13 de abril último, S. M. el Rey (q , D. g.), y~nsu
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido auto-
rizar á dicho cuerpo para que, en extracto adicional .al
ejercicio cenado de 1893-94, reclame para el músico Fran-
cisco ,Javier. Benito, la' primera cuota de reenganche quele
corresponde. Es también la voluntad de S. M., que el dm-
porte de este extracto, previa liquidación, se incluya -en.pre-
supuesto como Obligaciones.que ca1"ecende Cj'édito legislativo.




demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 16 de mayo de 1895.
AZCÁ:aRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Ma-l
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 16 de mayo de 1895.
AZCÁRR.AGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de Guadalajara, en la
instancia que V. E. cursó á este Ministerio con oficio de 28
de marzo último, S. M. el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á dicho
cuerpo para que, en extracto adicional al ejercicio cerrado
de 1889-90;-reclame para el sargento primero Jerónimo Gar-
cía Asensío; la parte proporcional de premio de reenganche
que le corresponde al tiempo servido desde ellO de diciem-
bre de 1886 hasta el 30 de junio de 1890, con deducción de
lo percibido en Cuba por el mismo compromiso. Es también
la voluntad de S. M., que el importe de este extracto, pre-
via liquidación, se incluya en presupuesto como Obligacio-
nes que caJ'ecen de c1'édito legislativo.
De real ordenlo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16.de mayo de 1895.
AzcARRAGA
Señor Comandante en J~fe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
RECLUTAMJENTO y REEMPLAZO DEL EJÉ:RClTO
9." SEocrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
EvariataPabo y Bautista, vecina de Villaeseusa de Haro
(Cuenca), en solicitud de quese exima del servicio activo á
su hijo Pedro Barón Pabo, soldado del regimiento Lanceros
de la Reina, 2.0 de Caballería, fundándose la exponente en
hallarse viuda sin otro hijo que atienda á su subsistencia,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido a bien acceder á los deseos de la interesa-
da, por oponerse á ello lo prescripto en el arto 86 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid ae de mayo ele 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por la
madre del soldado del regimiento Infantería-de Córdoba nú-
mero 10, y destinado al distrito de. Cuba por consecuencia
de la real orden de 27 de marzo último, José Rodríguez Pal-
ma, en solicitud de que se conceda á éste licencia ilimitada,
por hallarse la exponente viuda y en el mayor desamparo,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, no ha tenido á bien acceder á los deseos de la interesada,
por oponerse á ello el arto 86 de la ley de reclutamiento, en
concordancia con el 4.0 ele la misma.
De real orden lo digo aV. E. para 131,1 conocimiento y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reí-
Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que el recluta
Juan Buenaohe Huerta, que procedente de la Zona de Cuen-
ca núm. 26 embarcó para ese distrito el 20 de marzo últi-
mo, á bordo del vapor Oiudad de Santander, regrese á la Pe-
nínsula por haberse substituido en el servicio activo, pasan-
do á su llegada á la expresada Zona de Cuenca en la situa-
ción de depósito qne en tal concepto le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1895.
MARCELo DE AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, tercero, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta condicional de la Zona de Teruel Vicente Bifano y
Ferrer, el cual ha sido declarado sorteable en la revisión del
año actual, 110 obstante ser pobre de solemnidad y atender
á dos hermanos menores, á quienes mantiene con el pro-
ducto de su trabajo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste al interesado debe dirigir su recurso á la Comisión
provincial, que es la llamada por la ley para determinar la
clasificación que le corresponde. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Mariana Suay Aparici, vecina de Valencia, calle del Cemen-
terio núm. 32, en solicitud de que se conceda autorización
á su hijo Joaquín Romero Suay, recluta del cupo de la Pe-
ninsula, para substituirse en el servicio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino; no ha tenido á
bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 158 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
mayo de 1895.
• AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Tomasa Martín Alfonso, vecina de Navasírías (Salamanca), en
solicitud de que S\' exima del servicio militar activo á su hijo
Francisco Martín Martín, por haber quedado viuda la expo-
nente y carecer de todo recurso, -el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien-se-
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ceder á di cha petición, por oponerse á ello el arto 86 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á, V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo dé 1895.
AzCÁRRA.GA.·
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr .: En vista de la -in stancia remitida por el
Gobern ador civil de Vizcaya, promovida por D. Antonio Ca-
reaga, en representación de varios excedentes de cupo que
solicitan se amplíe el plazo de redención hasta fin del mes
actual, el Rey (q e , D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, una
vez que siendo la concentración de reclutas para su destino
á cuerpo el día 14 del corriente mes , se habría de ocasionar
gran perturbación con la medida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1895.
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1895.
3ID'._ .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E . di-
rigió á este Minísterío en 1.0 del mes actual, manifestando
que el recluta del cupo de Ultramar, Cesáreo Garcia Calvo,
pretende no se le apliquen los beneficios que determina el ar -
ticulo 89 de la ley de reclutamiento , y que se le conceda au-
torización para ser substituído en el servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina R-egente del Rei-
n o, ha tenido á bien disponer se apliquen á dicho recluta las
prescripciones de la real orden de 26 de junio de 1893
(D. O. núm. 136). .
De orden S. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 16 de.mayo de 189~. .
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en J efe del quinto Ilnerpode ejército.
A ZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
/
AzCÁRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
varios padres de excedentes de cupo de Fa1set, en solicitud
de que no sean llamados al servicio militar activo los reclu-
tas que pertenecen á dicha situación , el Rey (q . D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha peti ción , por oponerse á ello la real orden
circular de 23 de abril último (D. O. núm. 90).
De orden de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe'del cuarto Cuerpo de ejército.
Exemo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
varios vecinos de Barcelona y de Berga, en solicitud de que
sean Ilamados á filas los individuos que se hallan en situa-
ción de reserva activa en vez de los excedentes de cupo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido 8, bien acceder á dichas peticiones , con arreglo
á lo preseripto en real orden circula r de 23 de abril último
(D. O. núm. 90).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1895.
AZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta de la Zona de Valladolid, Santiago de Castro López,
perteneciente al cupo de Ultramar , en solicitud de qu e se le
conceda autorización para que ingrese en dicha zona el mozo
comprendido en la penalidad que determina el-art, 30 de la
ley de reemplazos, denunciado por dicho recluta, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, no ha
tenido á bien aceeder á dicha petición, por oponerse á ello la
real orden circular de 1.0 de agosto de 1890 (C. L. núme-
ro 270). .
De orden de S. M. lo -digo á V. E; vara su conocimiento
RECOMPENSAS
S." SE~CION
Exc mo. Sr. : Accediendo á la propuesto por V. E . á este
Ministerio en su comunicación núm. 5.726, fecha 8 de abril
próximo pasado, el R-ey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la cruz de s.egun-
da clase del Mérito Militar, con distin tivo blanco, al coman-
dante D. Arturo Beaujardin Naranjo , perteneciente al primer
batallón de Artillería á pie del ins tituto de Voluntarios de
esa isla, con arreglo á lo prevenido en el arto 147 del regla.
mento de dicho instituto, aprobado por real decreto de 7 de
julio de 1892 (C. L. núm. 192).
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1895.
:MAR CELO DJ.jl AzOÁREA.<,íA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr .: Accediendo á 10 propuesto por V. E . en
sus escritos fechas 8 y 9 de abril próximo pasad o, el Rey
(q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que se signifique al Ministerio de Esta-
do para la encomienda ordinaria ó cruz de Isabel la Católi-
ca , libre de gastos , respectivamente, al jefe, oficial y dos in-
dividuos de t ropa del cuarto batallón de Voluntario s de esa
isla qu e se expresan en la siguiente relación, la cual da prin-
cipio con D. Antonio Burgos Ródenas y termina con D. Anto-
nio Miguez Rey , con arreglo al arto 132 del reglamento de
dicho instituto aprobado por real orden de 10 de julio de
1888, y alo dispuesto en la de 10 de diciembre de 1894
(O. L. núm. 333), 'cuya significaci ón se hace con esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectol!:!.' Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1895.
AZC~:aAG4
Señor 0a'pitán general de la isla de Puerto Rico.
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Relación Que se cita
Clases
Clases
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito núm. 745, fecha 5 de abril próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido disponer que se signifiquen al Ministerio de Estado,
para la cruz de Isabel la Católica, libre de gastos, á los ofl-
ciales é individuos de tropa del 12. 0 batallón del instituto
de Voluntarios de esa isla, que se expresan en la siguiente
relación, la cual da principio con D. Jaime Vila Canals y ter-
mina con D. Bartolomé Borrás Ginart, con arreglo al arto 132
del reglamento de dicho instituto, aprobado por real orden
de 10 de julio de 1888, y á lo que dispone la de 10 de diciem-
bre de 1894 (C. L. núm. 333), cuya significación se hace con
esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1895.
AZOÁRRAGA
Madrid 16 de mayo de 1894.
AZCÁRRAGA
Madl'id 16 de mayo de 1395.
I Clase de cruz
-----,-----------~.lque se les concede
T. coronel... D. Ulplano Valdés Peña 1
Comandante. ~ Franclsco Méndes Alvurez••• De 2.a clase.
Otro .....••. ¡¡ Jaime Palau Boch.•.••..•.••
Capitán..... "José Martínez Balasguide .... IDe 1 a clase
2.° Teniente. » Jacinto Blanco González .. '" . .
Sargento .•. ' ~ Ramón Hernández Ríos...... \
Otro. . • • • • •. »Gerardo Rovira Rovira •••..•
Otro ••••••.. » José Gómez Rodríguez...•.. ,
Otro .•••••••· » Antonio Navas Acosta .••••.
Otrc ,; • • • ••. l Francisco Alvarez Victoria.•.
Cabo. • • . • •• »Francisco Brugueras López •.
Otro•••••... » Ramón Iglesias Sobrino •••••
Voluntario.. »Ramón Torres Pino •••.•..•.
Otro ..•.•••. »Eustaquio del O. León Amaral .
Otro........ »Tomás Talero Martín••••.••. 'De lata
Otro........ » Obdón Díaz '1' p. •.
Otro........ ~ Ricardo JiménezFernández ..
Otro ..•••• " II Lorenzo Pérez Algarín .•• '•...
Otro........ "José Herrero Navas '.••.•••••
Otro........ »José González Rívero ••••.••.
Otro. . . • • . • • II Manuel Teruel García •....••
Otro........ )) Manuel Pontón Fernández.••
Otro........ ¡¡ Juan Bautista Longo Solares.
Otro........ "Pedro Nicolau Juan. '" • '" •
Otro , . .••••• »Rodulfo Homs Umpierre.•.••
I
AzcÁMAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Relación que se cita
Clase de cruz
que se les concede
Cruz para que








Comandante. D. Vicente Calvente Quifiones .• De 2.a clase.
2.° Teniente. »Andrés Oanabal Maxil. ...••• De l.a ídem.
Sargento. . •. »Jaeínto Canabal Maxil ••.... t '
Otro •••.... »Pedro Castillo Valle. " ' ...•..
qabo ••• :... lO José Hernández Pacheco..•.• be plata.
Voluntario •. »JoséPére:"Vargas: (
Otro........ » José C. RIvera Ruíz ..••.•.•. ,
Otro. •.••••• JI José Caballero Ayala ..••....
I
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en
su escrito núm. 753, de 10 de abril próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido conceder la cruz del Mérito Militar, con distintivo
blanco, de la clase correspondiente, á los jefes, oficiales, ela-
ses é individuos de tropa del 5.° batallón del instituto de
Voluntarios de esa isla que se expresan en la siguiente rela-
ción, la cual da principio con D. Vicente Calvente Quiñones
y termina con D. José Caballero Ayala, C011 'arreglo al articu-
lo 132 del reglamento de dicho instituto, aprobado por real
orden de 10 de julio de 1888, reformad'6 por la de 10 de di-
ciembre de 1894 (C. L. núm. 333).
D6 real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1895.
AZQÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Madrid 16 de mayo de 1895.
Madrid 16 de mayo de 1895.
Comandante. D. Antonio Burgos Ródenas •••. lEncomienda ordí-
)naria de Isabel la
{ Católica.
2.° Teniente. »Miguel. Ruberté <;Jatalá ••.•.• }cruz de Isabel la
Cabo....... »Juan S:mó~Garl'ldo..... ...• Católica••.••••
Idem , • • • • •. ~ Antonio Míguez Rey •••••.••
1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito núm. 746, fecha 5 de abril próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder la cruz del Mérito Militar, con distinti-
vo blanco, de la clase correspondiente, á los jefes, oficiales,
clases é individuos de tropa del 12.o batallón del Instituto de
Voluntarios de esa isla que se expresan en la siguiente rela-
ción, la cual da principio con D. Ulpiano Valdés Peña y ter-
mina con D. l\odulfo Boms Umpierre, con arreglo al articu-
lo 132 del reglamento de dicho instituto, aprobado por real
orden de 10 de julio de 1888 y a lo que dispone la de 10 de
diciembre de 1894 (C. L. núm. 333).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1895.
Sefior Capitán general de la isla de Puerto Rico.
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Excmo. Sr.: Accediendo tí, lo propuesto por V. E. en su
escrito fecha 10 de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se h[). servido dis-
poner que se signifique al Ministerio de Estado para la cruz
de Isabel la Católica, libre de gastos, á los oficiales é indi-
viduos de tropa del 14.o batallón del instituto de Volunta-
rios de esa isla que se expresan en la siguiente relación, la
cual da principio con D. Demetrío Santaella Cortón y termi-
na con D. Natalio Gandarilla Rafael, con arreglo al arto 132
del reglamento de dicho instituto, aprobado por real orden
de 10 de julio de 1888 y á lo dispuesto en la de 10 de diciem-
bre de 1894 (C. L. núm. 333), cuya significación se hace con
esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:M:adrid 16 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
escrito fecha 6 del actual, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha ténido á bien conceder a los
individuos de la comandancia de la Guardia Civil de Gra-
nada comprendidos en la siguiente relación, que comienza
con Francisco Romero Pérez y termina con Antonio Rodríguez
Herrera, las recompensas que en la misma se expresan, por
el servicio que prestaron, que dió por resultado la captura
de veinte empleados de la Compañía ferroviaria de Grana-
da á Bobadilla, autores de nueve robos.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Relación que se cita
Relación quese citá
mases NüJlrBRES Recompensas
Madrid 15 de mayo de 1895.
Capitán .•••. D. Demetrio Santael1a Cortón.
l.er Teniente ) Juan Márquez Márquez.•. Cruz de Isabel la Ca-
Idem, " . . .. »Antonio Olíver Merey. .. ' . tóllca,
Voluntario.. ) Natalío Gandarilla Rafael.
I
Ol..ses NO:MBRES Oondecoración
'para que se les significa
. ' ¡Cruz de plata del Mérito
{ Militar, con distintivo
Cabo .•.• Francisco Romero Pérez •• '\ blanco, pensionada con
7'50 pesetas, mientras
permanezca en filas.
G u a r di a . }La misma cruz con pensión
primerojClaudto Fernández Alarcón. de 2'50pesetas, mientras
Otro 2.° •• Manuel Fernándes Carrillo. permanezcan en filas.
.. }cruz de plata del MéritoOtro ..... José P.aseua Burgos..... .. Militar, con distintivo
Otro .•••• Antonio Rodríguez Herrán , blanco.
I
A'l.CÁRR,M1A Madrid 16 de mayo de 1895.
•...ZCÁRRAGA
EX!Jmo. Sr.: Accediendo á le propuesto por V. E. en su
escrito núm. 754, de 10 de abril anterior, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente delReino, se ha servido
disponer que se signifique al Ministerio de Estado para la
cruz de Isaber la Católica, libre de gastos, al oficial é indivi-
duos de tropa del 5.° batallón de Voluntarios de esa isla,
que se expresan en la siguiente relación, la cual da princi-
pio con D. Rafael Salguero raarrero y termina con D. José
Urrntia O1ondriz, con arreglo al arto 132 del reglamento de
dicho instituto, aprobado por real orden de 10 de julio de
1888, reformado por la de 10 de diciembre de 1894 (Colec-
ción Legislativanúm. 333), cuya significación se hace con esta
fecha. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de mayo de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Relación que se cita
RETIROS
z.a SECCrON
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido, en 1.° del actual, la
edad reglamentaria para el retiro el capitán de la escala de
reserva, agregado al regimiento Caballería Reserva de Gua-
dalajara núm. 31, D. José Badía y Quintanilla, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
, Dios guarde), se ha servido concederle el retiro para Zara-
goza, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de junio próximo venidero se le abone, pOl' la De-
legación de Hacienda de dicha provincia, el haber provisio-
nal de 250 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi'-
nítívo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Madrid 16 de mayo de 1895.
AzoÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
6.11. SECCrON
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de Infantería, retirado en Fuentes de Anda-
lucía, de esa' provincia, D. Fernando Aguilar Gilboja, en sú-
Condecoración para
que se les significaNOMBRESClases
l. er Teniente D. Rafael Salguero Marrero ...•. 1 .
Voluntario .. » C~istó?al Castro Castellanos. Cruz d~ Isabel la
Otro. • • . • . •. ) Víctorínno Barnal Toledo .•• , Católíca.
Otro... •••.• »José Urrutía Olandriz ••.••••
I
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plica de que se le conceda el tercio de bonificación por las
cajas de Cuba, fundado en que ha servido más de 6 años en
Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen. su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 29 de abril último, ha
tenido á bien conceder al recurrente dicho tercio, consistente
en 135 pesetas al mes, que habrán de satisfacérsele por las
cajas de Cuba apartir del 27 de febrero de 1890, que son los
cinco años de atrasos que permite la legislación vigente, con-
tados desde igual día y mes del corriente año en que pro-
movió su recurso.
De real orden lo digo aY. E. para su conocimiento y
noticia delinteresado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '16 de mayo de 1895.
AZCÁ1<ItAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el. general
de brigada D. Juan de Mesa y de Queralt. la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. p. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencia, en si-
tuación de cuartel, en .est?- corte. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
flnes correspondientes. Dks guarde ú V. E. muchos años.
Madrid 18 ~e mayo de 18a~).
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador da pagos de Guerra.
_.-
SUELDOS.. HABERES Y GRATIFICACIONES
lIt a SECCIÓN
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regerrae del Reino, ha tenido á bien conceder abono del
sueldo del empleo superior inmediato, á los jefes y oficiales
del Curerpo de Sanidad Mili~ar que figuran en la siguiente re-
lación, que principia con D. Francisco Ibáñez ,y Monreal y ter-
mina con D. Alejandro Alonso y Martíne:::, desde las fechas
qU~ en la misma relación se citan, por hallarse comprendí-
dQS los interesados en los beneficios del arto 3.0 transitorio
del vigente reglamento de ascensos en tiempo de par" dis-
frutar en sus empleos la antigüedad marcada por real orden
de 22 de abril último (O, L. núm. 118) y haber cumplido
dos años de efectividad en los citados empleos; debiendo ce-
sar ea el goce de las gratificaciones de efeotividad de que se
hallen en posesión, desde las mismas fechas.
De real orden lo digo á V. E. patu su conocimiento y de-
más erectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1895~
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.










que se /lucIao que se
e les concede
Madrid 16 de mayo Q.e 18!l5.
- " - ..... ,..'~ - 1EMPLEOS





médico 2.a:¡D. Francisco Ibáñez y Monreal •..• Hospital militar de Vitoria .•••.. 1.0 abril de 18
, Médico ma-,» Ernes~o González de Linares Y(Idem id de Burgos............... 1.0 enero de 1yor ... " •. Arríbaa, ....•.••..•.•...•.•..
Médico m a-
,yor•.•••.. Idem 1.0 .•.. J Domingo González de Linares ••. 2.° Bón. del Reg. Inf. a de Murcia. L° marzo de 1
Idem .•.•... Idem ....... J José Precioso y López •••...••.. Fábrica de pólvora de Murcia.... Idem, •.••....
» Idem mayor , J Antonio Pérezé Iñiguez .••....• Hospital militar de la Coruña.••.
Médico m a-
yor ...... Idem 1.0.... ~ Enrique Solaegui y del Valle•••. 9.° reg, montado de Artilleria.•..
ldem ••••..• ldem:.••.•• ' }) 'Enrique García é Ibáñez .•••.••• 4.° Depósito caballos sementales.
ldem ........ Idem .•..... }) Julián Morlanes y Sevilla..••••• Asistencia en las Prisiones mllí- 1.0 abril de 18
tares de Madrid •.•...••......
ldem ••••••. Idem ...•••. , Juan Temprano y Gazapo•.•••.. loer bón, del reg. Inf." de Pavía ..
.',..Idem ...•••• Idem .•.••.. J Luis Verdejo y Pareja ....••..•• Batallón Oazadorea de Arapiles .• .'
Idem ....... Idem .•••.•. ) Damián Fariñas y Tabares ..•.•. l.ar reg. montado de Artillería ...
J Idem •.•..•. ) Isidro Lorenzo y Genzález ..••.• Bón. Caz. de Alba de 'I'ormes ...• Idem..... ~ •.
~ Idem .....•• » Cándido González Arellano..••.. Bón, Caz. de Tarifa.....•..•.•.. 1.0 febrero. de
) Farmacéu t i-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería D. CarIes Batlle Calvo, en sú-
<
plica de que se le reintegre el importe del pasaje de esas
islas á la Peninsula,.,.que satisfizo de su peculio; consideran-
do que el interesado al ser alta en la Península y obtener
plaza de plantilla, cesó en la comisión del servicio que le
rué conferida para ese distr-ito por real orden de 6 de febre-
ro de' i891; y teniendo era cuenta que el destino en comisión
© Ministerio de Defensa
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lleva inherente el abono por cuenta del Estado del pasajé
de ida y vuelta, cualquiera que sea la cansa que 1f~ obligase á
regresar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del reeu-
rrenta; haoiéndosele el abono de referencia por la Intenden-
cia militar de ese Archipiélago, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1895.
AZC.ÁnRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Comandante general de nXelilla.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.s la. tubsecrataria y Seooiones d.e este Ministerio
y de las Direooiones genera.le3
Ci~·cular. Con objeto de que los regimientos de Infante-
da y batallones dé Cazadores cuenten, respectivamente, con
igual número de hombres con Iioénoia ilimitada, y qne todliá
1M zonas de la Península tengan en esta situación un nü-
mero proporcional al cupo designado á cada una, los coro'
neles de las mismas remitirán á esta Sección el día 1.0 de
junio próximo, un estado conforme al modelo inserto á con-
tinuación.
Dios guarde á V... ,. muchos años. Madrid 16 de mayo
de 1895.
El Jefe de la seeeíón,
Adolfo Carrasco
Estado quese cita
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS lHLITARES
4.a SECCIÓlf
Ci.rcula~·. Los jefes de quienes directamente dependan
los sargentos que se mencionan en la siguiente relación, que
da principio con Ramón Cantos Maurín y termina con Jeró-
nimo Tena Polaneo, se 'servirán manifestar á esta sección, á
la brevedad posible, si los interesados insisten en ingresar
como escribientes, del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares
según tienen solicitado.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de mayo
de 1895.
El Jefe de l!l. secoíón,
Ram6n Noboa
Señor.....
Relaci6n que se cita
Infantería
Excedentes de cupo asig.nados á esta zona de losj
12.000 mandados concentrar para ingresar ent
' filas, según real orden de 23 de abrilultimo]
(D. O. núm. 90)....•..... , ...•.........•... J
Recibidos por los cuerpos que se detallan en! \
real orden de 6 de mayo último (D. O. nú-' »
mero 101) ; ..................•..•.• ,
Redimidos ' . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • »
Fallecidos.•. ; . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . »
Inútiles y cortos de talla., . . . • . . . • . . • . • • . . . »
Presos y sumariados. . . . . . • . . . . . . • . . . • . . • . . :t
Desertores. . • • . . . • . . . . • . • . • . • . . . • . • . . . . . . »
Quedan con licencia ilimitada .•.••...


















Madrid 16 de mayo de 1895.
© Ministerio de Defensa
Noboa
3. a SECCIOlf
No existiendo personal de músicos de 1.a y2.a clase ex-
cedentes, los jefes de los cuerpos dei arma de Infantería
proveerán las vacantes que tengan de dichas plazas, con
arreglo á lo dispuesto en la real orden de 15 de febrero últi-
mo (D. O. núm. 34) y circular de esta Sección de 16 de sep-
tiembre de 1893 (D. O. núm. 204).
Maéirid 16 de mayo de 1895.
El Jefe de la Seeción,
, Enrique Cortés
. ,. \
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